

















Knjiničarska zajednica Rijeke i Hrvatske krajem 2011. godine oprostila se od 
dr. sc. Tatjane Blaeković, ugledne knjiničarke, profesorice i prevoditeljice koja je 
velik dio svog profesionalnog ivota posvetila Rijeci, riječkoj kulturi i povijesti. 
Svojim dugogodinjim radom značajno je pridonijela razvoju knjiničarstva gra-
da Rijeke, ali i hrvatskog knjiničarstva u cjelini. Utemeljila je rad Naučne biblioteke 
Rijeka, dananje Sveučiline knjinice u Rijeci, od 1947. do 1968. g. Godine 1965. 
osnovala je prvi stručni studij knjiničarstva pri nekadanjoj Pedagokoj akademiji u 
Rijeci te obrazovala niz generacija knjiničara. 
Osobite zasluge dr. sc. Blaeković pripadaju za razvoj kolskih knjinica to je 
rezultiralo priručnikom Knjinica osnovne kole koju je objavila s Brankom Furlan 








Autorica je čitavog niza drugih izdanja, a Rijeku je osobito zaduila radom na 
bibliografiji Fluminensia Croatica. 
Dobitnica je niza nagrada i priznanja, među kojima i Povelje Ivan Kostrenčić Knjiničar-
skog drutva Rijeka. 
 
U spomen na dr. sc. Tatjanu Blaeković, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, 4. 
svibnja 2012. godine odran je Stručni skup Tatjana Blaeković, u organizaciji Knji-
ničarskog drutva Rijeka, Sveučiline knjinice u Rijeci i Gradske knjinice Rijeka, 
te uz potporu Grada Rijeke i Primorsko-goranske upanije. 
 
Pozdravnim govorima prisutnim sudionicima obratile su se tadanja predsjedni-
ca Knjiničarskog drutva Rijeka Dejana Golenko, ravnateljica Sveučiline knjinice 
u Rijeci Senka Tomljanović i ravnateljica Gradske knjinice Rijeka, Gorana Tukan 
Mihočić. 
Skup je, u ime Grada Rijeke pozdravio pročelnik za kulturu, Ivan arar, a u ime 
Nacionalne i sveučiline knjinice, glavna ravnateljica Dunja Seiter-verko. U ime 
obitelji Blaeković, skup je pozdravila kćerka Tatjane Blaeković. 
 
Uvodno izlaganje pod nazivom Od studija knjiničarstva prema studiju u polju infor-
macijskih znanosti: izazovi, postignuća i prijepori odrala je prof. dr. sc. Tatjana Aparac 
Jeluić s Odjela za informacijske znanosti Sveučilita u Zadru koja je dala pregled 
četiri desetljeća dugog razdoblja kolovanja knjiničara, odnosno informacijskih 
stručnjaka u Hrvatskoj, a koje je doivjelo niz strukturalnih i organizacijskih prom-
jena, te ulogu T. Blaeković u tim previranjima. 
Mr. sc. Ksenija venda Radeljak s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog 
centra za socijalni rad, izlagala je o doprinosu Tatjane Blaeković profesionalnoj 
edukaciji hrvatskih knjiničara kroz djelovanje Katedre za bibliotekarstvo na Peda-








Prof. dr. sc. Marina Biti s Odsjeka za kroatistiku, Filozofskog fakulteta u Rije-
ci, u izlaganju Kroatistika i knjiničarstvo u Rijeci: spone i perspektive, osvrnula se na ne-
kadanje kolovanje knjiničara u Rijeci, te spremnost da se nakon viegodinjeg 
prekida, u suradnji s Odjelom za informacijske znanosti Sveučilita u Zadru, po-
novno otvori ta mogućnost. 
Veronika Čelić Tica, prof., knjiničarska savjetnica u Zavodu za knjiničarstvo 
Nacionalne i sveučiline knjinice u Zagrebu, odrala je kraće uvodno izlaganje 
Doktorica Tatjana Blaeković - legenda hrvatskog kolskog knjiničarstva, a potom je preds-
tavljen film snimljen u produkciji Nacionalne i sveučiline knjinice u kojem V. Če-
lić Tica s puno emocija i velikim potovanjem govori o godinama osobne i profesi-
onalne suradnje s dr. sc. Tatjanom Blaeković na usustavljivanju rada kolskih knji-
nica. 
Senka Tomljanović, govorila je o ulozi Tatjane Blaeković u razvoju Naučne 
biblioteke Rijeka od 1947. do 1968. g. naglasivi pri tom osobito njezin značaj za 
spas talijanskih fondova i sve one građe bez koje danas ne bi bilo moguće prouča-
vati kulturnu i povijesnu batinu Rijeke. 
Evgenija Arh iz Sveučiline knjinice u Rijeci sistematizirala je bibliografski 
opus Tatjane Blaeković te naglasila da je on nepresuno vrelo za daljnja istraiva-
nja. 
 
Na kraju skupa uslijedila je rasprava koja je, među ostalim, imala teite na 
smjernicama budućeg kolovanja knjiničara u Rijeci koje je ubrzo i zaivjelo, čime 
se na najbolji mogući način nastavlja vizija koju je čitavoga svoga bogatog stručnog 
i profesionalnog ivota imala dr. sc. Tatjana Blaeković. 
